法然における「問答」の特質--宗教哲学的な関心からの一考察 (法然上人(特輯)) by 藤本 浄彦
法
然
に
お
け
る
「問
答
」
の
特
質
-
宗
教
哲
学
的
な
関
心
か
ら
の
一
考
察
藤 
本 
浄 
彦
序
法
然
に
関
す
る
直
接
資
料
の
集
大
成
と
も
い
え
る
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
に
は
、
第
四
輯
に
対
話
篇
が
あ
り
、
五
〇
篇
が
収
め 
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
法
然
の
こ
と
ば
と
し
て
の
第
一
輯
教
書
篇
・
第
二
輯
法
語
類
篇
・
第
三
輯
消
息
篇
な
ど
よ
り
も
、
よ
り
多
く 
の
篇
数
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
然
自
身
に
問
答(
対
話)
の
機
会
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
法
然 
の
教
え
が
書
き
物
と
い
う
形
で
は
な
く
て
口
述
の
形
で
残
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
教
書
篇
や
法
語
類
篇 
に
し
て
も
、
そ
れ
は
も
と
も
と
口
述
で
あ
っ
て
、
文
字
を
通
し
て
思
考
表
現
さ
れ
る
概
念
的
性
格
に
淵
源
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
 
お
お
よ
そ
、
宗
教
に
お
け
る
〃
こ
と
ば"
の
問
題
は
種
々
な
る
要
素
を
含
み
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も' 
宗
教
的
こ
と
ば
は
そ
れ
を
用
い 
る
者
の
宗
教
的
人
格
と
信
仰
の
次
元
に
密
着
し
て
お
り
、
単
に
こ
と
ば
の
表
面
的
な
現
象
が
主
題
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、 
そ
れ
は
む
し
ろ
宗
教
に
お
け
る
人
格
と
信
仰
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
伝
達
の
手
段
で
は
な
く
し
て
、
伝
達
す
る
主
体
と
伝
達
の 
相
手
と
伝
達
の
内
容
と
さ
ら
に
伝
達
す
る
こ
と
自
体
と
が
常
に
問
題
化
さ
れ
る
よ
う
な
、
重
な
り
あ
っ
た
相
関
性
を
含
ん
で
い
る
。
し
た 
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
具
体
的
な
宗
教
の
開
創
者
の
教
え
を
単
に
資
料
的
分
析
的
に
扱
か
う
と
い
う
こ
と
と
同
様
に' 
主
体
的
な
次
元
か
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ら
個
性
的
な
背
景
を
ふ
ま
え
て
扱
か
う
こ
と
の
意
味
を
も
認
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
法
然
の
宗
教
的
言
動
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
分
析
す
る
に
し
て
も
、
右
の
よ
う
な
次
元
に
お
け
る
視
点
と
問
題
点
と
を
無
視
し
て
は
な 
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
宗
教
一
般
の
内
実
的
な
土
壌
に
関
わ
る
べ
き
課
題
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
法
然
に
お
い
て
も
論
究
し
よ
う 
と
す
る
こ
と
は' 
宗
祖
と
し
て
の
法
然
と
い
う
限
定
的
な
視
角
か
ら
一
歩
を
ふ
み
込
ん
で
関
わ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ 
こ
に
実
の
と
こ
ろ
、
問
答
を
宗
教
哲
学
的
な
関
心
の
も
と
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
。
拙
論
は
こ
の
よ
う
な
問
題
の
意
識
に
も
⑶
 
と
ず
い
て' 
問
答
の
対
機
的
資
質
、
法
然
の
問
答(
対
話)
の
諸
相
と
特
質
な
ど
に
っ
い
て
自
由
に
考
え
る
も
の
で
あ
み
。
一
法
然
浄
土
教
の
特
質
の
一
つ
は' 
主
著
『
選
択
集
』
で
の
「
当
に
知
る
べ
し
、
浄
土
の
教
は
時
機
を
叩
て
行
運
に
当
り
、
念
仏
の
行
は 
水
月
を
感
じ
て
昇
降
を
得
た
り
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
浄
土
の
教
え
こ
そ
が
〈
時
〉
と
〈
機
〉
に
即
応
し
て
実
践
さ
れ
、 
そ
の
実
践
の
念
仏
行
は
、
あ
た
か
も
水
が
映
し
出
し
て
い
る
月
の
よ
う
に
、
念
仏
を
行
じ
る
凡
夫
に
阿
弥
陀
仏
は
応
じ
る
と
い
う
こ
と
で
(4)
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
え
と
そ
こ
に
生
じ
る
行
と
の
展
開
は
、
個
々
の
人
間
の
状
況
を
現
実
の
相
に
お
い
て
主
体
的
に
と
ら
え
る
こ
と
か 
ら
具
体
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
現
実
と
か
状
況
な
ど
を
め
ぐ
る
主
体
的
把
握
の
内
に
は' 
個
々
の
人
間
を
そ
の 
現
実
存
在
の
底
に
お
い
て
〃
機"
と
し
て
自
覚
せ
し
め
「
行
」
へ
と
促
が
す
積
極
的
な
契
機
が
存
す
る
。
〃
機"
と
し
て
の
自
覚
は
、
主 
体
的
な
切
尖
に
お
け
る
個
と
し
て
の
活
事
実
、
す
な
わ
ち
、
凡
夫
と
し
て
の
自
己
が
露
開
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
時 
機
相
応
と
い
う
こ
と
は
、
相
対
的
に
〈
時
〉
と
〈
機
〉
と
が
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て' 
常
に
自
覚
の
只
中
に
お
け
る
主
体 
的
な
切
尖
そ
の
も
の
の
次
元
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
何
ら
か
の
意
味
で
こ
の
よ
う
な
背
景
の
内
で
実
践
さ
れ
る
伝
達
が
、
い
わ
ゆ
る
対
機
説
法
で
あ
る
。
説
法
者
は' 
単
な
る
聞
き
手
で
は 
な
く
し
て
”
機"
と
し
て
の
相
手
に
関
わ
る
。
少
く
と
も
、
単
な
る
聞
き
手
と
し
て
関
わ
る
説
法
の
相
手
を
、
〃
機"
へ
と
自
覚
せ
し
め
63
る
要
素
を
発
揮
し
得
る
と
き
に' 
そ
の
説
法
は
対
機
説
法
と
し
て
の
意
味
と
内
容
を
備
え
る
の
で
あ
る
。
〃
機"
へ
と
自
覚
せ
し
め
る
要 
素
は
、
説
法
が
単
に
伝
達
手
段
と
し
て
記
号
的
に
こ
と
ば
の
集
合
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
説
法
を
語
る
者
の
宗
教 
的
主
体
そ
の
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
深
く
力
強
く
〃
こ
と
ば"
の
内
に
発
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
言 
う
ま
で
も
な
く
釈
尊
の
説
法
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
法
然
の
場
合
に
も
リ
ア
ル
な
状
況
で
の
対
機
性
を
含
む
教
え
の
伝
達
と
い
う
こ 
と
が
、
単
な
る
伝
達
以
上
の
力
動
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
法
然
は
、
同
じ
く
『
選
択
集
』
で
自
ら
の
求
道
を
述
懐
し
つ
つ
「
然
る
間' 
希
に
津
を
問
う
者
に
は
、
示
す
に
西
方
の
通
津
を
以 
て
し
、
適
た
ま
行
を
尋
ね
る
者
に
は
誨
る
に
念
仏
の
別
行
を
以
て
す
。
こ
れ
を
信
ず
る
者
は
多
く
、
信
ぜ
ざ
る
者
は
少
な
し
」
と
言
っ
て 
い
る
。
入
る
べ
き
道
を
「
問
う
」
者
に
は
西
方
浄
土
を
願
う
誰
れ
も
が
入
る
こ
と
の
で
き
る
道
を
「
教
示
し
」
、
行
を
「
尋
ね
る
」
者
に 
は
念
仏
と
い
う
特
別
の
行
を
「
教
え
」
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
問
う
者
に
は
示
し
、
尋
ね
る
者
に
は
誨
う
る
と
い
う
法
然
の
態
度
は
、
ま 
さ
に
〃
問
答"
で
あ
る
。
ど
ん
な
場
合(
時)
で
も
ど
ん
な
人(
機)
に
で
も
、
問
い
尋
ね
る
者
に
は
示
し
誨
教
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
そ
こ
に
は
、
問
う
者
と
答
え
る
者
と
が
具
体
的
に
共
有
す
る
呼
応
的
な
場
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
教
え
の
伝
達
が
対
機
的
に
展
開
す
る
最
も
具
体
的
な
場
が
、
「
問
答
(
対
話)
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
問
答
と
は
問
い 
と
答
え
と
か
ら
な
る
〃
対"
の
世
界
で
あ
り' 
ま
さ
し
く
「
対
・
機
」
と
い
う
点
に
お
い
て
し
か
成
立
し
え
な
い
。
少
く
と
も
、
即
自 
(
も
肾
ー
ー
)
で
は
な
く
し
て
、
対
自
は
き
き
ー
ー
)
ま
た
は
対
他
の
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
答
と
は
独
語(
1
1
1
0
1
1
0
,
〇%
6
)  
で
は
な
く
て
対
語(
な
の
で
あ
り'
〃
対"
の
世
界
が
か
も
し
出
す
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
個
と
個
と 
の
関
係
的
世
界
で
あ
り' 
常
に
何
か
を
間
に
お
い
て(
媒
介
し
て)
成
立
す
る
。
何
か
を
間
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
関
係
が
成
立
す
る
の 
で
あ
り
、
そ
こ
に
種
々
の
要
素
が
か
ら
み
合
っ
て
い
る
け
れ
ど
も' 
最
も
一
般
的
に
は
”
こ
と
ば"
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず
わ
れ 
わ
れ
は
対
機
説
法
と
問
答
と
こ
と
ば
と
を
一
つ
の
脈
略
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が' 
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
は' 
対
機
説
法 
と
し
て
の
問
答
の
内
に
〃
対"
の
世
界
が
脈
動
し
説
法
者
の
主
体
的
次
元
か
ら
流
出
す
る
”
こ
と
ば"
が
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
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い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
5(
。
す
な
わ
ち' 
主
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に' 
本
当
の
意
味
で
の
対
機
説
法
も
問
答
も 
こ
と
ば
も
存
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
問
答
を
と
り
ま
く
こ
の
よ
う
な
透
視
点
に
立
っ
て' 
法
然
の
問
答
に
関
わ
っ
て
み
よ 
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
二
法
然
の
問
答
は
、
い
づ
れ
の
宗
教
者
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に' 
そ
れ
ぞ
れ
各
別
の
〈
時
〉
と
〈
機
〉
を
め
ぐ
る
個
別
的
な
状
況
を
含
ん 
で
お
り
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
状
況
の
内
な
る
も
の
と
し
て
の
問
答
が
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
細
部
に 
わ
た
る
個
別
性
を
取
り
あ
げ
れ
ば' 
問
答
と
い
っ
て
も
そ
こ
に
か
な
り
の
振
幅
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
こ
で
共
通
し
て 
言
え
る
こ
と
は
、
答
え
る
立
場
に
法
然
が
居
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は' 
法
然
の
問
答
を
〃
対
機"
と
い
う
観
点
か
ら
在
家
者
と
の
問
答
と
出
家
者
と
の
そ
れ
と
い
う
二
つ
に
分
け
て
考 
え
な
が
ら' 
当
面
の
課
題
の
素
材
を
え
ら
び
た
い
。
前
者
に
つ
い
て
は' 
と
く
に
法
然
が
七
十
五
歳
の
時
の
四
国
配
流
に
際
し
て
、
辺
地 
で
の
漁
夫
や
遊
女
へ
説
く
こ
と
ば
が
象
徴
的
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
法
然
が
七
十
歳
の
時
に
入
室
し
た
禅
勝
房
と
の
問
答
と
み
な 
さ
れ
る
『
十
二
問
答
』
で
の
論
調
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
は' 
法
然
が
自
ら
の
根
本
思
想
信
条
を
『
選
択
集
』
で
公
開
し
主
張
し
た 
六
十
六
歳(
建
久
九
年)
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
選
択
集
』
に
よ
っ
て
基
本
的
に
展
開
す
る
法
然
の
宗
教
を
背
景
と
し
な 
が
ら' 
『
選
択
集
』
以
後
の
円
熟
し
つ
つ
あ
る
教
え
を
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
3.
法
然
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
伝
記
で
あ
る
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
(
通
称
「
勅
修
御
伝
」
ま
た
は
「
四
十
八
巻
伝
」)
の
第
三
四
巻
に
は
、 
播
磨
国
高
砂
の
浦
で
六
十
歳
あ
ま
り
の
漁
夫
の
問
い
に
、
わ
が
身
は
こ
の
浦
の
あ
ま
人
な
り
。
お
さ
な
く
よ
り
す
な
ど
り
を
業
と
し
、
あ
し
た
ゆ
ふ
べ
に
、
い
ろ
く
づ
の
命
を
た
ち
て' 
世
を
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わ
た
る
は
か
り
ご
と
と
す
。
も
の
の
命
を
こ
ろ
す
も
の
は
、
地
獄
に
お
ち
て
く
る
し
み
た
え
が
た
く
侍
な
る
に
、
い
か
が
し
て
こ
れ 
を
ま
ぬ
か
れ
侍
る
べ
き
、
た
す
け
さ
せ
給
へ
。
と
あ
り
、 
そ
れ
に
対
し
て
法
然
は
、
汝
が
ご
と
く
な
る
も
の
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
と
な
ふ
れ
ば
、
仏
の
悲
願
に
乗
じ
て
浄
土
に
往
生
す
べ
き
。
⑼
と
答
え
て
お
り' 
さ
ら
に
「
上
人
に
仰
を' 
う
け
た
ま
は
り
て
の
ち
は' 
ひ
る
は
浦
に
い
で
て'
.
手
に
す
な
ど
り
す
る
事
や
ま
ざ
り
け
れ 
ど
も
、
口
に
は
名
号
を
と
な
へ
、
よ
る
は
家
に
か
へ
り
て
、
二
人
と
も
に
こ
ゑ
を
あ
げ
て
終
夜
念
仏
す
る
事
、
あ
た
り
の
人
も
お
ど.
ろ
く 
ば
か
り
な
り
け
り
。
つ
ゐ
に
臨
終
正
念
に
し
て' 
往
生
を
と
げ
に
け
る
よ
し
っ
た
へ
き
き
給
て
、
機
類
万
品
な
れ
ど
も
、 
念
仏
す
れ
ば
往 
生
す
る
現
証
な
り
と
ぞ
、
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
」
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
巻
に
室
の
泊
で
の
遊
女
の
問
い
に
世
を
わ
た
る
道
ま
ち
ま
ち
な
り
。
い
か
な
る
つ
み
あ
り
て
か
、
か
か
る
身
と
な
り
侍
ら
む
。
こ
の
罪
業
お
も
き
身' 
い
か
に
し
て
か 
の
ち
の
世
た
す
か
り
候
べ
き
。
と
い
う
の
に
対
し
て' 
法
然
は
げ
に
も
さ
や
う
に
て
世
を
わ
た
り
給
ら
ん
罪
障
ま
こ
と
に
か
ろ
か
ら
ざ
れ
ば' 
酬
報
ま
た
は
か
り
が
た
し
。
も
し
か
か
ら
ず
し
て
、 
世
を
わ
た
り
給
ぬ
べ
き
は
か
り
ご
と
あ
ら
ば
、
す
み
や
か
に
そ
の
わ
ざ
を
す
て
給
べ
し
。
も
し
余
の
は
か
り
ご
と
も
な
く
、
又
身
命 
を
か
へ
り
み
ざ
る
ほ
ど
の
道
心
い
ま
だ
お
こ
り
た
ま
は
ず
ば
た
だ
そ
の
ま
ま
に
て' 
も
は
ら
念
仏
す
べ
し
。
弥
陀
如
来
は
、
さ
や
う 
な
る
罪
人
の
た
め
に
こ
そ' 
弘
誓
を
た
も
て
た
ま
へ
る
事
に
て
侍
れ
、 
た
だ
ふ
か
く
本
願
を
た
の
み
て' 
あ
へ
て
卑
下
す
る
事
な
か 
れ
、 
本
願
を
た
の
み
て
念
仏
せ
ば
、
往
生
う
た
が
ひ
あ
る
ま
じ
き
。
と
答
え
て
お
り
、
「
遊
女
随
喜
の
涙
を
な
が
し
け
り
。
の
ち
に
上
人
の
給
け
る
は' 
こ
の
遊
女
信
心
堅
固
な
り
。
さ
だ
め
て
往
生
を
と
ぐ 
べ
し
ー
と
伝
え
て
い
る
。
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こ
の
二
つ
の
問
答
の
内
に
は
、
そ
の
基
底
に
「
人
間
と
は
何
か
」 
「
自
己
と
は
何
か
」
と
い
う
よ
う
な
意
識
が
相
互
に
流
れ
て
お
り' 
し
た
が
っ
て
、
”
個
〃
の
現
存
そ
の
ま
ま
か
ら
生
じ
る
問
い
が
発
せ
ら
れ' 
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
人
間
と
し
て
の
在
り
方
を
自
己
の 
現
存
の
直
下
へ
と
考
え
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
緊
張
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
で
の
問
い
は
、
「
い
か
が
し
て
こ
れ
を
ま
ぬ
か
れ
待 
る
べ
き' 
た
す
け
さ
せ
給
へ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
積
極
的
に
事
実
的
即
今
の
自
覚
的
課
題
が
問
わ
れ
て
い
る
。
一
方
後
者
の
問
い
は' 
「
か
か
る
身
と
な
り
侍
ら
む
。
い
か
に
し
て
か
の
ち
の
世
た
す
か
り
候
う
べ
き
」
と
あ
る
よ
う
に' 
そ
こ
に
は
前
者
の
よ
う
な
直
接
的
課 
題
と
い
う
よ
り
も
過
去
と
未
来
と
に
比
重
の
か
か
る
発
問
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
に
お
け
る
答
え
は
極
め
て
端
的
な
帰
結
の
呈
示 
で
あ
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
現
実
を
課
題
と
す
る
事
実
へ
の
自
覚
を
促
す
こ
と
か
ら
答
え
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で 
き
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
答
は
、
『
甘
糟
大
郎
忠
綱
に
示
す
御
詞
』
の
問
い
で
、
願
く
は
上
人
弓
箭
の
家
業
を
も
捨
て
ず' 
往
生
の
素
意
を
も
遂
る
道
侍
ら
ば
、
詮
を
と
り
て
御
一
言
を
承
り
給
ひ
候
は
ん
。
 
と
い
う
の
に
対
し
て
、
法
然
が
弥
陀
の
本
願
は
専
ら
罪
人
の
為
な
れ
ば
、
罪
人
は
罪
人
な
が
ら
名
号
を
唱
て
往
生
す
、
是
本
願
の
不
可
思
議
也
。
弓
箭
の
家
に
生
れ 
た
る
人
、
た
と
ひ
戦
場
に
命
を
失
ふ
と
も
、
念
仏
し
て
終
ら
ば
、
本
願
に
答
て
来
迎
に
預
り
往
生
を
遂
ん
事
、
ゆ
め
ゆ
め
疑
ふ
べ
か 
ら
ず
。
と
答
え
て
い
る
視
点
と
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
問
い
の
発
し
方
は
三
つ
と
も
異
な
る
け
れ
ど
も' 
問
う
者
の
在
り
よ
う
を
否
定
す 
る
如
き
答
え
は
提
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ' 
問
う
者
の
根
本
的
な
何
か
を
広
く
認
め
る
答
え
の
出
方
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
問
答
の
内
に 
響
く
強
い
相
互
性
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
問
う
相
手
へ
の
単
な
る
感
情
移
入
で
な
く
て
、
い
か
な
る
人
間
に
対
し 
て
も
そ
の
尊
厳
性
を
決
し
て
忘
れ
さ
せ
な
い
人
師
と
し
て
救
済
者
と
し
て
の
法
然
の
姿
で
あ
る
。
す
べ
て
の
個
々
が
有
す
る
現
実
の
諸
相 
を
、
「
本
願
を
た
の
み
て
念
仏
せ
ば
、
往
生
う
た
が
ひ
あ
る
ま
じ
き
」
と
の
信
仰
的
観
点
へ
と
導
き
意
識
を
凝
縮
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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う
ま
り
、
問
う
相
手
の
立
つ
場
を
根
底
か
ら
包
み
込
み
な
が
ら' 
問
い
を
溶
解
し
て
い
く
法
然
の
問
答
方
法
に
は' 
い
か
な
る
〃
機"
 
妙
も
が
は
ら
ん
で
い
る
救
い
の
契
機
を
現
実
へ
と
実
現
さ
せ
る
力
動
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
13
と
こ
ろ
で
、
出
家
者
と
の
問
答
に
み
ら
れ
る
問
い
は
在
家
者
の
そ
れ
と
は
多
少
異
質
的
で
観
点
が
異
な
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
出
家 
者
禅
勝
房
の
『
十
二
問
答
』
に
お
け
る
問
い
は' 
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
教
義
や
心
身
の
行
に
つ
い
て
の
も
の
が
多
く
、
問
い
と
し
て
は
明 
ら
か
に
意
識
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
規
範
的
，
当
為
的
な
傾
向
の
も
と
で
答
え
が
発
せ
ら
れ
る
が
、
問
答
独
特
の
リ
ア
リ 
テ
ィ
ー
は
消
え
て
は
い
な
い
。
そ
の
あ
た
り
の
問
答
の
性
格
を
『
選
択
集
』
私
釈
段
な
ど
に
み
え
る
問
答
の
施
設
と
対
比
さ
せ
つ
つ
考
え 
て
み
よ
う
。
教
義
の
書
と
し
て
の
『
選
択
集
』
は
、
各
章
と
も
に
引
文
と
私
釈
か
ら
成
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
私
釈
は
〃
問
答"
に
よ
っ
て
締
め 
く
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う
構
造
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
選
択
集
』
の
中
で
法
然
独
自
の
考
え
方
や
思
想
を
抽
出
し
よ
う
と
す
れ 
ば
、
当
然
、
私
釈
段
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
の
私
釈
で
は
、
全
章
を
通
し
て
三
十
数
回
の
問
答
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う 
に
、
私
釈
に
お
い
て
は
問
答
に
よ
る
問
題
の
積
極
的
な
提
起
と
意
識
の
定
立
と
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は'
『
十
二
問
答
』
の
第
一
・
 
第
四
・
第
十
一
の
問
答
を
あ
げ
な
が
ら' 
『
選
択
集
』
の
問
答
と
と
も
に
出
家
者
に
対
す
る
法
然
の
問
答
法
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と 
思
う
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
浄
土
宗
名
に
つ
い
て
『
十
二
問
答
』
の
第
一
問
で
、
禅
勝
房
は
ハ
宗
九
宗
ノ
ホ
カ
ニ
、 
浄
土
宗
ノ
名
ヲ
タ
ツ
ル
コ
ト
ハ' 
自
由
ニ
マ
カ
セ
テ
タ
ッ
ル
コ
ト' 
余
宗
ノ
人
ノ
申
候
オ
ハ' 
イ
カ
カ
申
候 
ヘ
キ
。
と
問
う
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
法
然
は
宗
ノ
名
ヲ
タ
ツ
ル
コ
ト
ハ
仏
説
ニ
ハ
ア
ラ
ス
、
ミ
ッ
カ
ラ
コ
コ
ロ
サ
ス
ト
コ
ロ 
ノ
経
教
ニ
ッ
キ
テ
、
存
シ
タ
ル
義
ヲ
学
シ
キ
ワ
メ
テ
、
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宗
義
ヲ
判
ス
ル
事
也
。
諸
宗
ノ
ナ
ラ
ヒ
、 
ミ
ナ
カ
ク
ノ
コ
ト
シ
。
イ
マ
浄
土
宗
ノ
名
ヲ
タ
ツ
ル
コ
ト
ハ
ヽ
浄
土 
ノ
依
正
経
二
ッ
キ 
テ
ゝ
往
生
極
楽
ノ
義
ヲ
サ
ト
リ
キ
ワ
メ
タ
マ 
ヘ 
ル
先
達
ノ
ゝ
宗
ノ
名
ヲ
タ
テ
タ
マ 
ヘ 
ル
ナ
リ
。
宗
ノ
オ
コ
リ
ヲ
シ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ノ
、 
サ
ヤ
ウ
ノ
事
オ
ハ
申
也
。
囲
と
答
え
て
い
る
。
「
ミ
ッ
カ
ラ
コ
コ
ロ
サ
ス
ト
コ
ロ
」
に
よ
っ
て
、 
「
義
ヲ
学
シ
キ
ワ
メ
テ' 
宗
義
ヲ
判
ス
ル
事
」
か
ら
、
「
宗
ノ
名
ヲ 
タ
ッ
ル
コ
ト
」
が
な
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
問
い
が
、
『
選
択
集
』
第
一
章
の
私
釈
に
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、 
問
て
日
く
ゝ
そ
れ
宗
の
名
を
立
る
こ
と
は
も
と
華
厳
・
天
台
等
の
ハ
宗
九
宗
に
在
り' 
未
だ
浄
土
の
家
に
於
て
そ
の
宗
の
名
を
立
こ 
と
を
聞
か
ず
。
し
か
る
に
、 
今
、 
浄
土
宗
と
号
す
る
こ
と
何
の
証
拠
有
る
や
と
問
わ
れ
ゝ
こ
れ
に
対
し
て
答
て
日
く
、
浄
土
宗
の
名
そ
の
証
ー
に
非
ず
。
と
い
っ
て
、
諸
家
の
説
を
引
き
な
が
ら
証
拠
を
あ
げ
、 
客
観
的
な
次
元
か
ら
そ
の
妥
当
性
を
説
い
て
い
る
。
浄
土
宗
名
を
め
ぐ
る
こ
の
二
つ
の
問
答
は
、
問
い
を
同
一
に
し
な
が
ら
答
え
の
態
勢
が
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
十
二
問
答
』 
で
は
、
み
ず
か
ら
が
こ
こ
ろ
ざ
す
と
い
う
主
体
的
な
積
極
性
が
強
調
さ
れ' 
対
他
的
な
動
向
よ
り
も
先
に
自
ら
の
信
念
と
も
い
う
べ
き
主 
体
の
次
元
か
ら
の
志
向
に
も
と
づ
く
答
え
が
あ
る
。
一
方
、
『
選
択
集
』
の
そ
れ
は
、
自
分
一
人
の
こ
と
が
ら
で
は
な
く
し
て
他
に
多
く 
の
例
証
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
主
体
的
次
元
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
両
問
答
に
微
妙
な
構
え
の
相
異
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で 
き
ょ
う
。
次
に
、
九
品
の
差
別
に
つ
い
て
『
十
二
問
答
』
第
四
問
で
は
、
極
楽
ニ
九
品
ノ
差
別
ノ
候
事
ハ
、
阿
弥
陀
仏
ノ
カ
マ
へ
タ
マ
ヘ
ル
事
ニ
テ
候
ヤ
ラ
ム
。
と
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
法
然
は
極
楽
ノ
九
品
ハ
弥
陀
ノ
本
願
ニ
ア
ラ
ス
、
四
十
八
願
ノ
中
二
ナ
シ
、
コ
レ
ハ
釈
尊
ノ
巧
言
ナ
リ
。
善
人
悪
人
一
處
ニ
ム
マ
ル
ト
イ
ハ
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ハ
ヽ
悪
業
ノ
モ
ノ
ト
モ
、
慢
心
ヲ
オ
コ
ス
ヘ
キ
カ
ユ
へ
ニ
、
品
位
差
別
ヲ
ア
ラ
セ
テ
、
善
人
八
上
品
ニ
ス
ス
ス
ミ
、
悪
人
ハ
下
品
二 
ク
タ
ル
ナ
リ
ト
ゝ
ト
キ
タ
マ
フ
ナ
リ
。
イ
ソ
キ
マ
カ
リ
テ
シ
ル
ヘ
シ
云
々
。
と
答
え
て
い
る
。
九
品
の
差
別
は 
「
釈
尊
ノ
巧
言
ナ
リ
」
、 
「
慢
心
ヲ
オ
コ
ス
ヘ
キ
カ
ユ
へ
ニ
」
九
品
の
差
別
を
施
し
た
と
い
う
の
で
あ 
る
。
し
た
が
っ
て
、
九
品
を
説
く
こ
と
の
直
接
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
る
。
九
品
に
つ
い
て
『
選
択
集
』
第
四
章
で
は
、 
問
う
、
念
仏
の
行
は
九
品
の
中
に
於
て
是
れ
何
れ
の
品
の
摂
ぞ
や
。
と
の
問
い
に
対
し
て'
答
う
、
若
し
説
の
如
く
行
ぜ
ば
理
上
上
に
当
れ
り
、 
是
の
如
く
、
其
の
勝
劣
に
随
て
ま
さ
に
九
品
に
分
っ
べ
し
。
(
略)
念
仏
は
ま
た
-
九
品
に
通
ず
べ
し
。
と
答
え
ら
れ
て
お
り
、 
さ
ら
に
同
第
十
一
章
で
は
凡
そ
九
品
の
配
当
は
是
れ
一
往
の
義
な
り
。
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
九
品
の
施
設
を
念
仏
で
説
明
す
る
視
点
が
あ
り
、
念
仏
行
者
に
と
っ
て
の
九
品
の
意
味
が
説
か
れ
て
い 
る
。九
品
差
別
を
め
ぐ
る
こ
の
二
つ
の
問
答
は
、
『
十
二
問
答
』
で
は
九
品
の
施
設
そ
の
こ
と
を
本
意
と
み
な
す
観
点
は
消
極
的
で
あ
る
。
 
『
選
択
集
』
で
は
念
仏
行
の
場
か
ら
と
ら
え
て
い
く
の
で' 
九
品
差
別
は
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
や
は
り
教
義
の
建
前
的
位
置
を
し
め
る 
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
発
想
に
お
い
て
、
そ
こ
に
次
元
の
相
違
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て' 
『
十
二
問
答
』
の
第
十
一
問
は
三
心
具
足
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
 
至
誠
心
等
ノ
三
心
ヲ
具
シ
候
へ
キ
ャ
ウ
ォ
ハ
、
イ
カ
カ
オ
モ
ヒ
サ
タ
メ
候
へ
キ
。
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
法
然
は
三
心
ヲ
具
ス
ル
事
八
ヽ
タ
タ
別
ノ
ヤ
ウ
ナ
シ
、
阿
弥
陀
仏
ノ
本
願
二
、
ワ
カ
名
号
ヲ
称
念
セ
ヨ
、
カ
ナ
ラ
ス
来
迎
セ
ム
ト
、
オ
ホ
セ
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ラ
レ
タ
レ
ハ
ヽ
決
定
シ
テ
引
接
セ
ラ
レ
マ
イ
ラ
セ
厶
ス
ル
ト
、 
フ
カ
ク
信
シ
テ
ゝ
心
念
口
称
二
モ
ノ
ウ
カ
ラ
ス
ゝ
ス
テ
ニ
往
生
シ
タ 
ル
コ
コ
チ
シ
テ
、
タ
ユ
マ
サ
ル
モ
ノ
ハ
、
自
然
二
三
心
ヲ
具
足
ス
ル
ナ
リ
。
と
答
え
て
い
る
。
「
ス
テ
ニ
往
生
シ
タ
ル
コ
コ
チ
」
で
た
だ
念
仏
申
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
然
-
ニ
ニ
心
ヲ
具
足
」
で
き
る
と
い
う
の
で 
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
説
し
て
、
『
選
択
集
』
第
八
章
で
は
、
三
心
は
是
れ
行
者
の
至
要
な
り
。
と
い
い
、
さ
ら
に
極
楽
に
生
ぜ
ん
と
欲
せ
ん
人
は
ゝ
全
く
三
心
を
具
足
す
べ
き
也
。
と
強
調
し
て
い
る
。
三
心
は
念
仏
者
の
具
足
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
の
一
つ
も
欠
け
れ
ば
往
生
は
不
可
能
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
三
心
に
つ
い
て
の
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
、
『
十
二
問
答
』
で
は
、
念
仏
を
た
ゆ
ま
ず
相
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
三
心
が
備
わ 
っ
て
く
る
と
言
い
、
三
心
の
分
析
的
扱
い
は
な
い
。
『
選
択
集
』
で
は
、
や
は
り
三
心
は
教
義
の
概
念
で
あ
り
分
析
的
か
つ
当
為
的
に
考 
え
ら
れ
る
。
念
仏
す
る
そ
の
こ
と
の
内
に
自
然
に
も
よ
う
さ
れ
る
心
の
持
ち
方
と
し
て
の
三
心
理
解
と
、
念
仏
者
の
至
要
と
し
て
三
心
具 
足
が
条
件
に
な
る
と
い
う
観
点
と
は
、
そ
こ
に
念
仏
の
と
ら
え
方
の
振
幅
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
右
の
よ
う
に
対
照
的
に
み
て
い
く
と' 
問
答
と
い
っ
て
も
『
十
二
問
答
』
と
『
選
択
集
』
に
お
け
る
そ
れ
と
で
は
趣
き
を
異
に
す
る 
が
、
両
者
に
お
い
て
と
も
に
効
果
的
で
あ
る
の
は
、
少
く
と
も
問
題
へ
の
意
識
と
そ
の
所
在
が
具
体
性
を
増
し
つ
つ
深
ま
っ
て
い
く
と
い 
う
”
問
答"
の
次
元
が
生
き
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
問
う
こ
と
に
お
い
て' 
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
自
覚 
的
に
意
識
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り' 
そ
こ
に
主
体
的
な
関
与
に
も
と
づ
く
問
題
の
掘
り
起
し
が
あ
る
。
 
し
か
し
な
が
ら' 
両
問
答
に
お
い
て
次
の
点
で
重
要
な
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち' 
『
選
択
集
』
に
お
い
て
は' 
教
義
の
展
開
は
「
引 
文
」 
「
私
釈
」 
「
問
答
」
と
い
う
段
取
り
が
あ
り' 
自
ら
の
教
え
が
有
す
る
普
遍
的
絶
対
性
を' 
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
学
的
な
雰
囲
気
で 
客
観
性
を
ふ
ま
え
て
規
範
的
に
説
示
す
る
。
そ
の
場
が
問
答
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
か
ら' 
そ
の
問
答
も
教
え
の
概
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念
的
な
説
明
に
終
始
し' 
客
観
的
水
準
を
保
た
な
け
れ
ば
意
味
を
持
た
な
い
し
有
効
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
十
二
問 
答
』
に
は' 
問
う
者
と
答
え
る
者
と
の
活
事
実
が
も
た
ら
す
一
対
一
の
緊
張
関
係
が
あ
る
。
問
う
者
の
宗
教
的
な
切
り
込
み
が' 
答
え
る 
者
を
し
て
教
義
を
つ
き
ぬ
け
た
答
え
を
触
発
さ
せ
る
。
機
に
向
う
”
は
ず
み"
が
、
教
義
を
つ
き
ぬ
け
た
内
実
か
ら
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を 
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て' 
明
快
に
し
て
真
を
つ
く
答
え
が
返
っ
て
い
る
。
自
ら
の
信
じ
る
と
こ
ろ
を
端
的
に
表
現
す
る 
〃
こ
と
ば"
の
裸
々
た
る
脈
動
が
相
互
性
を
深
め
、
ま
さ
に
真
理
が
主
体
性
に
お
い
て
発
露
す
る
と
言
っ
て
も
良
い
ほ
ど
の
次
元
が
そ
こ 
に
期
待
さ
れ
、
問
答
の
全
体
に
宗
教
的
人
格
の
働
き
が
充
分
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
三
前
章
ま
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
法
然
に
お
け
る
問
答
の
諸
相
は
、
対
—
機
と
い
う
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
説
法
の
相
手
に
応
じ
て
各 
別
に
そ
の
方
法
が
振
幅
を
伴
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
典
型
を
在
家
者
と
出
家
者
と
い
う
観
点
か
ら
分
け
て
扱
か
っ
た
。
両 
者
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
問
う
者
と
答
え
る
者
と
の
間
に
脈
打
つ
呼
応
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聴
聞
者
の
実
存 
を
眼
前
に
し
て
法
を
語
る
法
然
の
宗
教
的
な
人
格
が 
〃
こ
と
ば"
を
通
し
て
宣
べ
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
々
の
人
間
が 
”
機"
と
し
て
本
来
宿
し
て
い
る
救
い
の
契
機
を
萌
芽
さ
せ
ゆ
く
作
業
の
実
践
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
か
。
ヽ
 
細
在
家
女
性
の
質
問
で
あ
ろ
う
と
み
ら
れ
る
『
十
二
箇
条
問
答
』
に
は'
本
願
は
悪
人
を
き
ら
は
ね
は
と
て
、
こ
の
み
て
悪
業
を
つ
く
る
事
は
し
か
る
へ
し
ゃ
。
と
の
問
い
に
対
し
て
、
法
然
は
ほ
と
け
は
悪
人
を
す
て
給
は
ね
と
も
、
こ
の
み
て
悪
を
つ
く
る
事
、
こ
れ
仏
の
弟
子
に
は
あ
ら
ず
。
と
当
然
の
理
を
掘
り
お
こ
し
な
が
ら
、
最
後
に
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父
母
の
慈
悲
あ
れ
は
と
て' 
父
母
の
ま
へ
に
て
悪
を
行
せ
ん
に
、
そ
の
父
母
よ
ろ
こ
ふ
へ
し
ゃ
。
な
け
き
な
か
ら
す
て
す
ゝ
あ
は
れ 
み
な
か
ら
に
く
む
也
。
仏
も
又
も
て
か
く
の
こ
と
し
。
と
答
え
て' 
具
体
的
な
思
い
を
抱
か
し
め
て
聴
く
者
の
心
深
く
に
浸
透
す
る
包
括
的
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
存
在
の 
基
盤
へ
と
自
ら
の
目
を
向
け
さ
せ
る
契
機
を
含
ん
で
お
り' 
さ
ら
に
、
宗
教
的
実
存
へ
の
道
づ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〃
機"
と
し 
て
の
自
覚
を
ま
ず
課
題
と
し
て
提
起
し
な
が
ら
、
相
手
が
気
づ
か
ず
に
は
ら
ん
で
い
る
意
識
を
導
き
出
す
問
答
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
漁 
夫
や
遊
女
そ
し
て
武
士
な
ど
と
の
問
答
で
も
同
様
に
、
〃
機"
と
し
て
の
相
手
を
熟
知
し
た
う
え
で
生
じ
る
こ
と
ば
が
あ
り' 
そ
れ
ゆ
え 
に
、
問
う
者
の
人
格
的
な
基
盤
に
新
し
い
重
心
の
お
き
ど
こ
ろ
を
示
唆
す
る
力
動
が
み
ら
れ
る
。
 
ま
た
一
方
で' 
出
家
者
禅
勝
房
に
よ
る
伝
説
の
中
で
法
然
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
法
爾
道
理
と
い
ふ
事
あ
り
。
ほ
の
を
は
そ
ら
に
の
ぼ
り
、
み
づ
は
く
だ
り
さ
ま
に
な
が
る
。
と
応
答
の
中
で
相
手
の
意
識
を
理
法
に
そ
っ
て
導
き
な
が
ら' 
そ
の
説
示
を 
菓
子
の
中
に
す
き
物
あ
り
、
あ
ま
き
物
あ
り' 
こ
れ
ら
は
み
な
法
爾
道
理
也
。
と
い
う
日
常
的
次
元
の
比
喩
で
も
っ
て
具
体
的
な
思
考
に
引
き
込
ん
で
お
い
て
、
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
本
願
は
、
名
号
を
も
て
罪
悪
の
衆
生
を
み
ち
び
か
ん
と
ち
か
ひ
給
た
れ
ば
、
た
だ
一
向
に
念
仏
だ
に
も
申
せ
ば' 
仏
の
来
迎
は
、
法
爾
道
理
に
て
そ
な
は
る
べ
き
な
り
。
と
納
得
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
極
め
て
日
常
的
な
意
識
を
宗
教
的
な
そ
れ
へ
と
高
め
て
い
く
。
し
か
し
、
結
論
的
に
は
「
た
だ
一
向
に
念 
仏
だ
に
も
申
せ
ば
」
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
実
践
的
な
次
元
を
は
ず
し
は
し
な
い
。
端
的
に
言
え
ば' 
念
仏
行
実
践
を
中 
軸
と
し
て
答
え
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
そ
の
限
り
で' 
実
践
的
に
き
び
し
い
宗
教
的
態
度
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
13
法
然
の
問
答
に
は' 
相
互
性
と
呼
応
性
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
『
十
二
問
答
』
で
は
出
家
者
に
対
す
る
毅
然
と
し
た
答
え
が
与
え
73
ら
れ
て
い
る
。
在
家
者
へ
の
答
え
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
〃
機
”
に
対
し
て
の
相
互
性
か
ら
相
手
の
状
況
に
入
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て 
展
開
す
る
包
摂
的
な
方
式
に
み
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
問
答
は
救
済
者
法
然
と
そ
の
帰
依
者
と
い
う
よ
う
な
関
わ
り
が
濃
厚
で
あ 
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
も
引
い
た
よ
う
に
『
十
二
問
答
』
で
は
、
「
宗
ノ
オ
コ
リ
ヲ
シ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ノ
、
サ
ヤ
ウ
ノ
事
オ
ハ
申
也
」
と
か 
「
イ
ソ
キ
マ
カ
リ
テ
シ
ル
ヘ
シ
」
ま
た
「
三
心
ヲ
具
ス
ル
事
ハ' 
タ
タ
別
ノ
ヤ
ウ
ナ
シ
」
と
い
う
よ
う
に' 
出
家
者
と
の
問
答
で
は' 
少 
く
と
も
問
う
者
の
問
い
に
対
し
て
直
接
的
に
答
え
る
と
い
う
よ
り
も' 
問
い
を
突
き
返
す
よ
う
な
否
定
性
を
伴
っ
て
い
る
。
問
う
者
の
問 
い
に
対
す
る
否
定
性
と
は
、
〃
突
き
放
し"
で
あ
る
。
そ
の
突
き
放
す
ご
と
き
答
え
の
〃
こ
と
ば"
は
明
快
さ
を
伴
っ
て
お
り' 
そ
の
明 
快
さ
が
相
手
の
意
識
に
入
り
こ
み
生
々
し
て
い
る
。
勿
論
、
こ
と
ば
の
勢
い
が
問
答
の
生
命
で
あ
る
が' 
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
突
き
放 
し
が
む
し
ろ
法
然
の
信
仰
思
想
を
率
直
に
表
現
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
に
生
じ
る
情
調
が
対
機
性
と
相
関
し
て
印
象
的
で
あ
る
。
 
問
答
に
み
ら
れ
る
〃
突
き
放
し"
は' 
問
う
者
に
自
己
を
自
問
せ
し
め
る
契
機
を
与
え
る
。
こ
の
こ
と
は' 
根
本
的
に
は
自
己
に
対
し 
て
自
己
の
存
在
基
盤
を
も
自
問
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
『
十
二
問
答
』
で
は
、
そ
の
突
き
放
し
が
特
徴
的
で
あ
り
、
 
カ
カ
ル
ヒ
ラ
凡
夫
ノ
タ
メ
ニ
オ
コ
シ
タ
マ
ヘ 
ル
本
願
ナ
レ
ハ
ト
テ\
.
イ:
ソ.
ギ
乳
ツ¥
各
号.
ヲ:
称
!̂
:
ヘ 
ツ:
卜
・
云
々
。
(
以
下
傍
点
筆
者)
I
第
五
問
— 
と
か
、コ
コ
ロ
サ
シ
タ
ニ
モ
フ
カ
ケ
レ
ハ
、
1.:
然:
二:
相
続
・
ハ:
セ
ー
フ
ル:
儿
事.
ナ
：り
。
I
第
七
問
—
ま
た
は念
仏
-
一
倦
キ
人
ハ
、
無
量
ノ
宝
ヲ
失
ヘ
キ
人
也
。
念
仏
ー
一
イ
サ
ミ
ア
ル
人
ハ
、
無
辺
ノ
悟
ヲ
開
ク
へ
キ
人
也
。
相
構
元
履
隹
生
ノ;
心 
ー
一
デ
念
仏
・
ヲ:
相
続
え:
ヘ
ギ
也
。
I
第
十
問
—
そ
し
て
ま
た
ス
テ
ニ
往
生
シ
タ
ル
コ
コ
チ
シ
テ
、 
タ
ユ
マ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
ヽ
自
然
二
三
心
ヲ
具
足
ス
ル
ナ
リ
。
—
第
十
一
問
—
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と
い
う
よ
う
に
、
お
し
な
べ
て
念
仏
行
へ
と
帰
着
せ
し
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
問
答
に
よ
っ
て
、
問
う
者
の
現
存
す
る
基
盤
を
鋭
く 
自
問
さ
せ
つ
つ
、
念
仏
実
践
行
の
世
界
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
答
に
み
ら
れ
る
〃
突
き
放
し"
は
、
単
な
る
突 
き
放
し
で
終
る
の
で
は
な
く
し
て
概
念
的
思
考
か
ら
の
突
き
放
し
、
換
言
す
れ
ば
、
念
仏
実
践
行
へ
の
飛
躍
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
問
答
の 
実
践
の
前
景
に
は
念
仏
の
実
践
行
と
い
う
こ
と
が
常
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
選
択
集
』
の
表
題
に
「
往
生
之
業
念
仏
為
先
」
と
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
『
十
二
問
答
』
に
お
け
る
視
点
は
、 
先
に
対
応
さ
せ
た
よ
う
な
点
で
『
選
択
集
』
の
そ
れ
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
が' 
も
と
も
と
『
選
択
集
』
を
貫
ぬ
く
の
は
「
往 
生
之
業
念
仏
為
先
」
の
精
神
で
あ
っ
て
、
行
の
次
元
が
「
先
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
十
二
問
答
』
の
突
き
放
し
が
行
へ
の
飛 
躍
を
促
す
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
『
選
択
集
』
の
説
く
と
こ
ろ
に
相
通
じ
る
。
要
す
る
に
、
法
然
の
根
本
的
な
宗 
教
姿
勢
は
、
論
理
の
組
み
立
て
に
立
っ
て
教
え
を
説
く
と
い
う
の
で
は
な
く
て' 
む
し
ろ
、
念
仏
行
実
践
そ
の
こ
と
に
腰
を
す
え
て
教
え 
が
語
ら
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
念
仏
行
の
内
奥
か
ら
湧
出
す
る
”
こ
と
ば"
に
よ
る
問
答
が
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
法
然
の
問
答
は
、
念
仏
実
践
行
の
土
壌
に
発
露
す
る
〃
こ
と
ば"
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
念
仏
実
践
行
を
「
為
先
」
と
す
る
の
が
法 
然
の
立
場
で
あ
り
、
す
で
に
管
見
し
た
よ
う
に
、
問
答
に
お
い
て
も
時
機
相
応
と
し
て
力
強
く
語
り
出
さ
れ
て
い
る
教
え
が
あ
る
と
い
え 
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
在
家
者
に
対
す
る
こ
と
ば
と
出
家
者
へ
の
そ
れ
と
は
、
と
も
に
究
極
的
な
宗
教
真
理
を
求
め
な
が
ら
も
具
体
的
な
視 
点
の
お
き
所
が
異
っ
て
い
る
。
前
章
ま
で
の
考
察
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
概
し
て
言
え
ば' 
在
家
者
に
対
す
る
〃
こ
と
ば"
は
相
手
の
状 
況
を
包
摂
的
・
相
互
的
・
呼
応
的
に
と
ら
え
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
一
方' 
出
家
者
に
対
す
る
場
合
は' 
と
く
に
〃
突
き
放
し"
に
よ 
っ
て
気
づ
か
せ
る
行
的
世
界
へ
の
飛
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
少
く
と
も
法
然
の
問
答
は
、
そ
の
あ
た
り
に
特
質
的
性
格
を
指
摘
で
き
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、 
問
答
の
〃
こ
と
ば"
は
、
法
然
75
に
と
っ
て
念
仏
実
践
行
の
湧
出
で
あ
っ
て
、
論
理
的
な
整
合
性
を
め
ざ
す
た
め
の
も
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ 
の
よ
う
な
問
答
の
素
地
は' 
奈
辺
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
法
然
の
問
答
を
右
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
三
縁
釈
」
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
念
仏
行
そ
の
こ
と
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏 
と
衆
生
と
の
間
に
結
ば
れ
る
ゆ
る
ぎ
な
き
構
造
が
含
む
と
こ
ろ
の' 
ゆ
る
ぎ
な
き
呼
応
関
係
を
原
型
と
す
る
信
仰
的
世
界
観
が
そ
の
根
源 
に
お
い
て
支
配
し
て
い
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
三
縁
釈
」
に
お
い
て
念
仏
行
に
も
と
ず
き
な
が
ら' 
阿
弥
陀
仏
と
凡
夫
と
の
間 
の
密
接
な
関
わ
り
あ
い
が
最
も
具
体
的
に
問
題
視
さ
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
三
縁
釈
で
語
ら
れ
る
関
係
は
、
阿
弥
陀
仏
と 
衆
生
と
の
人
格
的
な
関
わ
り
を
心
情
的
素
地
か
ら
呼
応
的
性
格
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
仏
—
衆
生
」
の
間
で
確 
信
さ
れ
る
呼
応
的
な
関
わ
り
を
原
型
と
し
な
が
ら
、
法
然
に
お
け
る
問
答
が
お
の
ず
か
ら
展
開
し
て
く
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
8, 
言
う
と
こ
ろ
の
「
三
縁
釈
」
と
は
、
善
導
が
『
観
経
疏
』
で 
問
う
て
い
は
く
、
つ
ぶ
さ
に
衆
行
を
修
し
て
、
た
だ
よ
く
廻
向
す
れ
ば' 
皆
往
生
を
得
。
何
を
も
っ
て
か
、
仏
光
晋
く
照
ら
す
に
た 
だ
念
仏
の
者
の
み
を
摂
す
る
、
な
に
意
あ
り
や
。
答
え
て
い
は
く
、
こ
れ
に
三
義
あ
り
。
一
に
親
縁
を
明
す
。
衆
生
、
行
を
起
し
て 
ロ
常
に
仏
を
称
す
れ
ば' 
仏
す
な
は
ち
こ
れ
を
聞
き
た
ま
ふ
。
身
常
に
仏
を
礼
敬
す
れ
ば' 
仏
す
な
は
ち
こ
れ
を
見
た
ま
ふ
。
心
常 
に
仏
を
念
ず
れ
ば' 
仏
す
な
は
ち
こ
れ
を
知
り
た
ま
ふ
。
衆
生
仏
を
憶
念
す
れ
ば
、
仏
ま
た
衆
生
を
憶
念
し
た
ま
ふ
。
彼
此
の
三
業 
相
捨
離
せ
ず
。
故
に
親
縁
と
名
く
。
二
に
近
縁
を
明
す
。
衆
生
仏
を
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
願
ず
れ
ば
、
仏
す
な
は
ち
念
に
応
じ
て
、
 
目
前
に
現
在
し
た
ま
ふ
。
故
に
近
縁
と
名
く
。
三
に
増
上
縁
を
明
す
。
衆
生
祢
念
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
多
劫
の
罪
を
除
く
、
命
終
ら 
ん
と
す
る
時' 
仏
聖
衆
と
共
に
自
ら
来
り
て
迎
接
し
た
ま
ふ
。
諸
邪
業
繫
、
よ
く
礙
ふ
る
者
な
し
。
故
に
増
上
縁
と
名
く
。
 
と
あ
る
「
親
縁
・
近
縁
・
増
上
縁
」
の
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
行
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
と
の
具
体
的
関
係
の
様
態
を
語
る
こ
と
ば
で 
あ
る
。
そ
れ
は' 
衆
生
と
仏
と
が
そ
の
対
峙
す
る
関
係
態
の
濃
度
的
表
現
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
阿
弥
陀
仏
と
称
名
念
仏
者
の
結
び
つ
き
の
76
真
相
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
は' 
あ
る
意
味
で
永
遠
的
な
ひ
び
き
が
あ
り' 
衆
生
の
在
り
よ
う
が
そ
こ
へ
と
つ
ら
な
っ
て
い
く 
間
柄
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
仏
と
衆
生
と
の
関
係
が"
縁"
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
「
親
」
で
あ
り
「
近
」
で
あ
り
「
増
上
」
で
あ
る
よ 
う
な
在
り
方
と
は' 
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
縁
と
は' 
「
称
す
れ
ば
」-
-
「
聞
き
た
ま
ふ
」
，
「
礼
敬
す
れ
ば
」-
-
-
「
見
た
ま
ふ
」"
「
念
ず
れ
ば
」-
-
-
「
知
り
た
ま
ふ
」
・
 
「
憶
念
す
れ
ば
」
—
「
憶
念
し
た
ま
ふ
」
ゆ
え
に
「
彼
此
の
三
業
相
捨
離
せ
ず
」
と
い
え
る
よ
う
な"
親"
な
る
関
係
で
あ
る
。
近
縁 
と
は
、
「
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
願
ず
れ
ば
」
—
「
念
に
応
じ
て
、
現
前
し
た
ま
ふ
」
の
で
あ
る
か
ら
〃
近"
な
る
関
係
で
あ
る
。
増
上 
縁
と
は' 
「
称
念
す
れ
ば
」
—
「
多
劫
の
罪
を
除
」
き
「
迎
接
し
た
ま
ふ
」
救
い
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は' 
仏
と
衆
生
と
の
間 
に
生
じ
る
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
呼
応
関
係
、
呼
べ
ば
答
え
る
と
い
う
極
め
て
具
体
的
な
関
わ
り
が
あ
る
。
仏
と
衆
生
と
の
関
わ
り
が
、
身
・
ロ
・
意
の
働
き
で
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
身
心
的
な
範
疇
で
具
体
的
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ 
は
、
人
間
で
あ
れ
ば
生
来
的
に
具
有
し
、
か
つ
日
常
経
験
の
内
に
自
覚
し
う
る
三
業(
身
・
ロ
・
意)
の
働
き
に
も
と
づ
く
発
想
で
あ
り
、 
仏
と
衆
生
と
の
関
係
に
お
け
る
人
格
的
な
志
向
の
濃
厚
な
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
善
導
の
こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
は' 
な
か
ん
ず
く
そ
の
信
仰
対
象
た
る
仏
身
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
の
問
題
と
相
関
し
て
い
る
。
す
な 
わ
ち'
善
導
に
よ
る
と
阿
弥
陀
仏
は
「
酬
因
之
身
」
で
あ
り
「
報
身
化
を
兼
ね
て
共
に
来
て
手
を
授
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
報
身
で
あ
る
。
 
「
是
報
非
化
」
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
如
来
は
は
る
か
に
知
り
た
ま
ふ'
末
代
罪
濁
の
凡
夫
の
相
を
立
て
て
心
を
住
す
を
な
お
得 
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
い
か
に
い
わ
ん
や
相
を
離
れ
て
事
を
求
め
ば
術
通
無
き
人
の
空
に
居
し
て
舎
を
立
て
ん
が
ご
と
し
」
と
言
っ
て
い
る 
奶
よ
う
に
、
罪
濁
の
凡
夫
に
と
っ
て
は
「
相
を
立
て
て
心
を
住
す
」
こ
と
に
お
い
て
も
仏
と
の
関
わ
り
は
結
び
難
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り 
末
代
の
罪
悪
濁
汚
の
凡
夫
と
い
う
自
覚
的
人
間
観
に
立
脚
し
て
、
仏
身
が
報
身
と
し
て
受
け
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ 
こ
に
は' 
凡
夫
性
の
否
定
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
凡
夫
で
さ
え
も
生
来
的
に
共
有
し
て
い
る
の
が
身
・
ロ
・
意
(
三
業)
で 
あ
る
か
ら
、
そ
の
三
業
の
次
元
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
と
の
関
わ
り
の
積
極
的
要
因
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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法
然
は' 
善
導
の
こ
の
よ
う
な
衆
生(
凡
夫)
観
と
仏
身
観
に
も
と
づ
い
て'
仏
と
衆
生
と
の
関
係
を
考
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
『
選
択 
集
』
に
お
い
て
は
、
第
二
章
の
捨
雑
行
帰
正
行
篇
で
の
衆
生
の
実
践
行
の
次
元
と
第
七
章
の
光
明
唯
摂
念
仏
行
者
篇
で
の
仏
の
光
明
の
働 
き
の
次
元
と
に
お
い
て
、
三
縁
の
問
題
が
依
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し' 
善
導
が
衆
生
の
行
の
次
元
に
お
い
て
主
張
す
る
三
縁
の
釈
を' 
法
然
は
こ
の
よ
う
に
仏
と
衆
生
の
両
側
に
お
け
る
関
係
態
の
有
り
様
と
し
て
引
き
依
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
す
な
わ
ち
、
第
二
章
で
は
衆
生
の
よ
る
べ
き
実
践
行
法
か
ら
正
行
と
し
て
の
称
名
念
仏
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て'
〈
親
・
疎
〉
〈
近
・
 
遠
〉
〈
無
間
・
有
間
〉
〈
廻
向
・
不
廻
向
〉
〈
純
・
雑
〉
と
い
う
い
わ
ゆ
る
五
番
相
対
の
論
理
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
対
概
念
の
生
来
は
、 
量
的
水
準
で
は
な
く
し
て
質
的
水
準
に
も
と
づ
く
実
践
世
界
に
お
け
る
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
正
助
一
ー
行
を
修
す
る
者
は
」
、
そ
れ 
ぞ
れ
「
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
甚
だ
も
っ
て
親
昵
と
す
。
(
略)
彼
此
の
三
業
相
捨
離
せ
ず
」
(
親)
・
「
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
甚
だ
も
っ 
て
隣
近
す
。
(
略)
仏
即
ち
念
に
応
じ
て
目
前
に
現
在
す
」
(
近)
・
「
弥
陀
に
お
い
て
憶
念
間
断
せ
ず
」
(
無
間)
・
「
た
と
ひ
別
に 
廻
向
を
用
い
ざ
れ
ど
も
、
自
然
に
往
生
の
業
と
な
る
」
(
不
廻
向)
・
「
純
ら
こ
れ
極
楽
の
行
な
り
」
(
純)
と
説
明
さ
れ' 
浄
土
教
の
実 
践
行
法
と
し
て
の
正
行
の
い
わ
れ
が
極
め
て
人
間
的
次
元
か
ら
掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
て
き
た
意
味
で
の
〃
人
格
的"
な
関 
わ
り
の
志
向
を
基
軸
と
し
て
「
行
」
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
衆
生
の
行
が
正
行
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
右
の 
よ
う
な
具
体
性
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
阿
弥
陀
仏
と
の
呼
応
的
な
関
わ
り
に
お
け
る
裏
づ
け
を
含
ん
で
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
一
方
、
第
七
章
で
は
、
仏
の
光
明
が
念
仏
の
衆
生
を
照
ら
し
救
い
と
る
と
い
う
次
元
、
す
な
わ
ち' 
第
二
章
と
は
逆
に
「
光
明
」
の
次 
元
で
三
縁
釈
が
依
用
さ
れ
て
い
る
。
仏
が
念
仏
す
る
衆
生
に
対
し
て
い
か
な
る
関
わ
り
を
働
か
し
て
下
さ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
仏
の 
辺
か
ら
の
関
わ
り
に
お
い
て
〃
三
縁
〃
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
衆
生
の
〃
呼"
に
対
す
る
仏
の 
”
応"
が
具
体
的
に
強
調
さ
れ
る
論
旨
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に' 
法
然
の
場
合
に
は
当
面
の
課
題
が
二
つ
の
道
筋
で
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
正
行
と
し
て
の
称
名
念
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仏
行
は
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
い
か
な
る
関
わ
り
の
志
向
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
一
方
で
、
阿
弥
陀
仏
は
念
仏
す
る
衆
生
に
対
し
て
い
か 
な
る
関
わ
り
を
示
し
て
下
さ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に' 
こ
こ
に
は
「
仏
」
と
「
衆
生
」
と
の
ど
ち
ら
の
側
か
ら
も
「
彼
此 
の
三
業
相
捨
離
せ
ず
」
と
言
い
切
ら
れ
、
”
親"
と
か
”
近"
の
情
調
と
し
て
生
れ
て
く
る
信
仰
世
界
が
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
と
の 
間
に
ど
ち
ら
の
側
か
ら
も
開
け
て
く
る
間
が
ら
の
表
現
が
〃
親"
と
か
〃
近"
と
か
の
情
調
で
、
構
造
的
に
は
ま
さ
に
呼
応
の
関
係
で
あ 
る
。
言
う
ま
で
も
な
く'
こ
の
よ
う
な
仏
と
衆
生
の
呼
応
的
関
わ
り
は
念
仏
実
践
行
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
 
さ
ら
に
そ
の
あ
た
り
の
問
題
を
考
え
れ
ば' 
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
念
仏
は
、
法
然
に
お
い
て
は
「
本
願
の
行
」
な
の
で
あ
る
。
も 
と
も
と
称
名
念
仏
は' 
阿
弥
陀
仏
の
選
択
本
願
の
念
仏
行
を
行
じ
る
こ
と
で
あ
る
ゆ
え
に' 
人
格
的
な
関
わ
り
の
次
元
で
行
じ
ら
れ
る
と 
い
う
事
実
に
立
ち
な
が
ら
も
「
彼
の
仏
願
に
順
じ
る
が
故
に
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
仏
願
に
お
け
る
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、 
こ
と
ば
を
か
え
れ
ば
、
底
な
き
底
へ
の
無
限
か
ら
の
呼
び
か
け
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
格
的
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
も
、
そ
れ
は 
「
順
彼
仏
願
」
の
で
き
ご
と
か
ら
の
内
容
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
盤
に
も
と
づ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
法
然
の
問
答
は 
「
三
縁
」
と
か
「
順
彼
仏
願
」
の
精
神
を
土
台
と
し
て
生
じ
る
阿
弥
陀
仏
と
の
ゆ
る
ぎ
な
き
関
係
の
露
開
を
人
対
人
の
呼
応
性
へ
と
展
開 
さ
せ
る
も
の
で
あ
り' 
逆
に
ま
た
、
法
然
の
対
機
的
問
答
は
人
対
人
の
横
の
関
係
で
止
ま
る
も
の
で
は
な
し
に
阿
弥
陀
仏
と
の
ゆ
る
ぎ
な 
き
呼
応
関
係
の
実
感
へ
ま
で
高
め
ら
れ
る
力
動
を
有
し
て
い
る' 
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
結
極
め
て
粗
雑
な
論
考
を
自
由
に
述
べ
て
き
た
が
、
法
然
の
問
答
は
、
以
上
の
よ
う
な
諸
相
と
展
開
と
特
質
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 
換
言
す
れ
ば' 
阿
弥
陀
仏
と
の
垂
直
的
な
呼
応
の
関
係
を
法
然
自
身
の
信
仰
の
原
事
実
の
直
下
に
お
い
て
消
化
し
尽
く
し
た
と
こ
ろ
で' 
ま
さ
に
そ
の
而
今
か
ら
流
れ
出
て
や
ま
な
い
法
の
脈
動
が' 
他
者
に
対
す
る
横
の
呼
応
関
係
と
し
て
〃
こ
と
ば"
を
媒
介
し
て
い
る
と
い 
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に' 
念
仏
行
を
行
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
確
信
さ
れ
展
開
し
う
る"
こ
と
ば"
が
あ
る
の
で
あ
か
、
対
機
説
法
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と
し
て
の
問
答
の
根
源
的
な
原
理
が
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
仏
と
衆
生
と
の
呼
応
的
関
わ
り
を
原
型
と
し
て
発
す
る
〃
こ
と
ば"
に 
も
と
づ
く
、
法
然
独
自
の
〃
対
機"
説
法
が
特
質
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
存
在
論
的
関
わ
り
を
〃
行"
的
視
野
の
具
体
性
で 
包
み
込
み
、
論
理
的
概
念
に
と
ど
ま
ら
ず
現
実
の
〃
生"
に
生
か
し
き
る
と
い
う
点
で
特
質
的
で
あ
る
。
法
然
の
問
答
に
お
け
る
対
話
的
関
わ
り
は
、
念
仏
行
と
い
う
宗
教
的
実
践
の
奥
底
に
お
い
て
本
来
的
な
意
義
を
発
揮
す
る
と
い
え
る
。
 
い
か
な
る
機
に
対
し
て
も' 
そ
の
問
答
は' 
念
仏
実
践
行
と
い
う
基
盤
を
通
し
て' 
人
間
存
在
の
根
源
へ
と
直
入
す
る
方
向
で
す
す
め
ら 
れ
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
こ
と
ば
は
こ
と
ば
本
来
の
具
体
的
な
重
み
を
現
わ
す
。
問
答
す
る
と
い
う
こ
と
が
生
れ
出
る
根
本
的
な
土
壌 
は
、
念
仏
行
そ
の
も
の
の
内
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
に
、
個
性
を
具
え
た
生
き
た
宗
教
の
発
露
が
あ
り
、
”
こ
と
ば"
の
郷
愁
が 
響
く
。
し
た
が
っ
て
、
法
然
の
問
答
は
念
仏
行
者
と
し
て
の
原
事
実
を
一
時
も
離
れ
え
な
い
淵
源
か
ら
も
よ
お
さ
れ
る
意
識
と
内
容
と
を 
強
力
に
内
含
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
こ
そ' 
専
修
念
仏
一
行
の
実
践
の
内
で
宗
教
的
真
理
を
伝
達
す
る
〃
こ
と
ば"
に 
も
と
づ
く
問
答
で
あ
り' 
法
然
特
有
の
問
答
の
展
開
が
注
目
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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⑴
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研
究 
で
あ
り
宗
教
哲
学
的
性
格
で
あ
る
。
「
ミ8.
ヨ;
「5
0
2
0
1
0
^
/
 
〇 
刃
一
吊
〇'1
1」
参
照
。
⑶
 
し
た
が
っ
て
拙
論
に
お
け
る
思
考
の
底
流
に
は
、
波
多
野
精
一
が 
指
摘
す
る
よ
う
な
「
活
き
た
宗
教
は
個
性
を
具
へ
た
特
殊
宗
教
で
あ 
る
」(
『
宗
教
哲
学
の
本
質
及
其
基
本
問
題
』
波
多
野
全
集
第
三
巻 
一
八
一
頁)
、
ま
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
強
調
す
る
「
も
ろ
も
ろ
の
概
念
は
、
も
ろ
も
ろ
の
個
人
と
同
様
に
自
己
の
歴
史
を
も
っ
て
お
り
、
 
(
略)
な
お
や
は
り
も
ろ
も
ろ
の
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
れ
故
郷
へ 
の
一
種
の
郷
愁
を
持
ち
続
け
て
い
る
」(
『̂
品
れ
ば
〇.%
 
1
1
-
0
1
1
应
』 
3
 7
)
と
い
う
視
点
な
ど
か
ら
の
〃
問
答"
へ
の
関
与
が
あ
る
。
 
⑷
 
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
(
藤
堂
祐
範
校
訂
，
土
川
勧
学
宗
学
興
隆 
会
版)
一
三
三
頁
。
⑸
 
同
右 
同
頁
。
⑹
 
こ
の
あ
た
り
の
問
題
は
さ
ら
に
多
角
的
に
究
明
さ
れ
る
べ
き
課
題 
を
含
ん
で
い
る
。
⑺
配
流
に
つ
い
て
は
諸
伝
記
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
資
料
的
判
断
80
⑻（呵⑼
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
庶
民
層
と
の
問
答
も
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
田 
村
円
澄
著
『
法
然
上
人
伝
の
研
究
』
第
二
部
第
十
九
章
参
照
。
 
こ
の
問
答
と
禅
勝
房
と
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
藤
堂
恭
俊 
稿
「
禅
勝
房
に
よ
っ
て
聴
聞
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
宗
祖
の
詞
の
研 
究
」(
「人
文
学
論
集
」
〈
仏
教
大
学
刊
〉
創
刊
号)
を
参
照
。
 
井
川
定
慶
集
『
法
然
上
人
伝
全
集
』
二
三
〇
頁
。
同
右 
二
三
一
頁
。
ま
た
『
法
然
全
集
』
(
前
掲)
七
一
八 
頁
。『
法
然
全
集
』
(
前
掲)
七
一
七
頁
。
『
四
十
八
巻
伝
』
第
二
六 
(
『
法
然
上
人
伝
全
集
』
〈
前
掲
〉
一
六
〇
頁
〇 
い
わ
ゆ
る
助
産
術
と
し
て
の
問
答
の
実
践
と
い
う
面
が
強
い
と
い
鹄⑱觸觸（⑭（⑬ ⑫ 舛
『
法
然
全
集
』
(
前
掲)
『
選
択
集
』
(
前
掲)
『
法
然
全
集
』
(
前
掲)
・
働
『
選
択
集
』
(
前
掲)
㈤
『
法
然
』(
日
本
の
名
著5
参
照
。
㉒
『
法
然
全
集
』
㈣
 
同
右
(
前
掲)
御 
同
右
伽
『
浄
土
宗
全
書
』
巻
二
㈱
 
同
右
幼 
同
右
閔
『
選
択
集
』
(
前
掲)
西 
同
右
鴿 
同
右
六
三
ニ
頁
。
四
頁
。
六
三
三
頁
。
四
七
頁
、
九
四
頁
。
『
法
然
全
集
』
(
前
掲)
六
四
〇
頁
。
『
選
択
集
』
(
前
掲)
七
ハ
頁
、
七
九
頁
。
〈
中
央
公
論
社
〉)
九
四
〜
九
五
頁
六
七
九
〜
六
ハ
〇
頁
。
四
六
二
頁
。
六
三
四
〜
三
八
頁
。
 
四
九
頁
。
ー
〇
頁
。
四
七
頁
。
一
七
〜
一
九
頁
。
五
七
頁
。
第
二
章
参
照
。
な
お
本
稿
は
、
拙
論
「
法
然
上
人
御
法
語
の
根
本
性
格
—
と
く
に
対 
話
的
原
理
と
し
て
の
考
察
—
」(
『浄
土
宗
学
研
究
』
第
六
号)
、
「彼
此 
三
業
不
相
捨
離
私
考
—
善
導
と
法
然
と
の
関
係
に
お
い
て
一
」
(
藤
原 
弘
道
先
生
記
念
論
文
集
『
史
学
仏
教
学
論
集
』
収)
、
「
法
然
上
人
の
問 
答
を
め
ぐ
っ
て
一
『
選
択
集
』
と
『
十
二
問
答
』I
」(
浄
土
宗
全
書
月 
報2
34)
を
ふ
ま
え
て
論
考
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
し
て
お
く
。
81
